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-UNIVERSITY OF DAYTON 
One JJundreJ and Jourfeenfh Commencem en! 
SUMMER DIPLOMA EXERCISES 
AUGUST 9, 1964 
1M 
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U. D. FIELDHOUSE 
/5 ;(. /1 _1Zrv 
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d- ;j 62 c?j ?fa~ 
"We need men whose intellectual v iew embmces the history of the 
race, who are familiar with all literature, who have studied all social 
movements, who are acquainted with the development of philosoph-
ical thought, who are not blinded by physical miracles and industrial 
tconders, but who know how to appreciate all truth, all beauty, all 
goodness. And to this . wide culture they must join the earnestness, 
the confidence, the charity and the purity of mot·ive which Christian 
faith inspires. W e need scholars who are saints, and saints who are 
scholars. We need men of genius who live for Gael and their country; 
men of action who seek for light in the company of those who lcnow; 
men of religion who understand that Gael reveals Himself in science, 
and works in Nature, as in the soul of man, fo r the good of those who 
know and ... tlwse who love Him." 
- BrsHoP JoHN L ANCASTER SPALDING 
UNIVERSITY MARSHAL 
Dr. Wilfred J . Steiner, Cha.irman, Department of History 
ASSISTANT MARSHAL 
Dr. Richard R. Baker, P?·ofessor of Philosophy 
( 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. RAYMOND A. RoEScH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PRoCESSIONAL Pmf. Maurice Reichard 
INVOCATION Rev. Thomas A. Stanley, S.M. 
DE.<\..!.'< OF THE UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTI-IEM The Audience 
PRESENTATION oF HoNoR GRADUATES Dean of the University 
CoNFERRING oF DEGREES The President 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM The Audience 
RECESSIONAL Prof. Maurice Reichard 
THE TECHNICAL INSTITUTE 
DR. MAURICE GRANEY, D EAN 
THE ASSOCIATE DEGREE IN TECHNOLOGY 
tROBERT C. GIBB St. louis, Mo. JOSEPH E. THIELMAN - - - - Miamisburg, 0. 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, S.M., DEAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF ARTS 
DAVID l. BALLMAN - - - /.- - Dayton, 0 . 
MAURICE F. BERNIER, ~-'!- Carthagena, 0 . 
JAMES W. BIEHL Cincinnati, 0. 
tJOHN E. BORGERT - Dayton, 0 . 
tDePAUL A. BOSSE, OFM, Conv. - - Carey, 0 . 
tJAMES J . CAIN - - - - - - - Xenia, 0. 
RONALD H. CASH - - - - - - Dayton, 0. 
HENRY I. CATES - Washington Courthouse, 0. 
JAMES J. CLEARY, JR. Drexel Hill , Pa. 
RICHMONDSON B. COKER - Sierra Leone, W. Africa 
HUGH J. CONNOLLY Long Beach, N. Y. 
tANDRE M. COOK, OFM, Conv. - - - Carey, 0 . 
tL YLE l. COULTER, OFM, Conv. - - - Carey, 0 . 
AARON D. CRONE, JR. Trotwood, 0 . 
TIMOTHY E. DILLON, C.PP.S. Carthagena, 0 . 
GRACE M. EFFLER - - - - - Cincinna ti , 0. 
LAWRENCE E. ElTING, C.PP.S. - Carthagena, 0 . 
BONNIE BURNS ELBERSON Dayton, 0 . 
ROBERT M. FLAHERTY, S.M. - - - Dayton, 0. 
EDWARD J. FRABOTTA - - - - - Elyria, 0. 
tJOSEPH A. FRAULO New Haven, Conn. 
RONALD l. GARDNER - - West Alexandria, 0 . 
JAMES R. HALLEY Hawthorne, N. Y. 
tRAYMOND E. HARLAN Louisville, Ky. 
ANNE K. HEGMAN - - - - - - Dayton , 0. 
tWAYNE A. HELLMANN, OFM, Conv. - Carey, 0 . 
RONALD l. HEMMELGARN, C.PP.S. - Carthagena, 0 . 
NORMAN P. HOENING - - - - Dayton, 0. 
JUDITH A. HOGAN Dayton, 0 . 
ERIC S. HUNGERFORD - Glens Falls, N. Y. 
tBARNABAS D. JANICKI, OFM, Conv. - Carey, 0 . 
PAUL K. KAHL - - - - - - - Dayton, 0 . 
tELAINE R. KAPLAN Dayton, 0 . 
tDENNIS B. KELLER, C.PP.S. - - Carthagena, 0 . 
tLOUIS J. KRUSZYNSKI, OFM, Conv. - Carey, 0 . 
THOMAS J. LaBEAU - Monroe, Mich. 
DENNIS C. LARSEN - - Norwood, N. J . 
THOMAS H. LI LES Dayton, 0 . 
THEODORE LONG - - - York, Pa. 
WI LLIAM W. McCLURE - - - Troy, 0. 
R. MICHAEL MORRIS, S.M. Dayton, 0 . 
JULIA A. NORMAN - - Harrisburg, Pa. 
DONALD A. NOVELLO Lora in, 0. 
DENNIS C. NOWAK - - - Chicago, Ill. 
DANIEL J. O'BRIEN Bayside, N. Y. 
RIC HARD J. OLAS - - - - Roches ter, N. Y. 
WILLIAM C. OLDFIELD Covington, Ky. 
KRI STIN L. OLSON Dayton, 0 . 
tCAMilLUS R. OTTO, OFM, Conv. - - Carey, 0 . 
JOHN D. PRELl - - - - New Milford, N. J. 
HECTOR G. SARAVIA - - White Plains, N. Y. 
i'BARRY C. SCHADE, OFM, Conv. - - Carey, 0 . 
DAVID F. SCHRAGE - - - - - Dayton, 0 . 
'fKURT G. SCHRODER, OFM, Conv. - - Carey, 0. 
JOSEPH L. SCHWINGER, C.PP.S. - Carthagena, 0. 
CATHERINE A. SHERRY Dayton, 0 . 
RONALD G. SI KERICA - - - - Cleve land, 0 . 
ROBERT A. STANLEY, S.M. Dayton, 0. 
cum laude 
HOWARD P. STEVENS - - - Hackensack, N. J . 
STEPHEN M. STIGLICZ - Dayton, 0 . 
ROBE RT C. STITH, C.PP.S. Carthage na, 0. 
SAMUEL J . SWISHER, SR. Dayton, 0 . 
JOSEP H D. TEAFF, C.PP.S. - Carthagena, 0. 
DAV ID A. THOMPSON, S.M. - - - Dayton, 0. 
tFLORIAN R. TIELL, OFM, Conv. - - - Carey, 0 . 
DONALD J . TULLY, JR. Huntington, N. Y. 
JOSEPH H. UECKER, C.PP.S. Carthagena, 0. 
CARL G. VIRTUOSO - Niagara Falls, N. Y. 
LOUIS R. VITACCO River Forest, Ill. 
MIC HAEL E. VOLKMER, C.PP.S. - Carthage na, 0 . 
ELIZABETH A. WELLING Cincinnati, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE ARTS 
LeROY B. WHITE - - - - - Waynesville, 0. 111 
t In Absentia 
THE DEGREE - BACHELOR OF MUSIC 
ANNETTE K. HERRES - - - - - Dayton, 0. /W' 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE IIIII - .;;;! W' 
JOSEPH M. ARDE, JR. - - - -
CARMELLA GIAMBRONE - -
tFRANK T. KOZUH 
cum laude 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
• 
EMILE J. LaCOMBE 
ROBERT J. LANGLOTZ 
EUGENE R. LOEWER, S.M. 
Massena, N. Y. 
Parma, 0. 
Dayton, 0 . 
tJAMES L. MILLER, JR. - - - - Marcy, N. Y. 
ALBERT MULDROW Cincinnati, 0. 
tJ . RICHARD OLIVER Willow Grove, Pa. 
JOSEPH P. ROHLING - Trotwood, 0 • 
WILLIAM M. SALUKE - - - - - Dayton, 0. 
JOHN G. WHITAKER - - - Union, 0 . 
BRENDA C. WYRICK - - Alpha, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
EDWINA E. BALAWEJDER - Pittsburgh, Pa. 
VICTORIA BRINGMAN - - - - Dayton, 0 . 
LORETTA J. O'NEIL - - - - - Chicago, Ill. 
J'n/ 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN MEDICAL TECHN OLOGY 
KAREN A. ZIMMERMAN - - - Demarest, N. J. I W' 
THE DEGREE - BACHELOR OF S CIENCE IN NURSING 
tKATHLEEN A. DWAN Hammond, Ind. 
SUZANNE M. HAUSFELD - - - - Dayton, 0 . 
t JUDITH A. MEISTER - - - - - Gary, Ind. 
NITA ESHELMAN PIC KERING - - Anderson, Ind. 
THE SCHOOL OF BUSINESS AD MINISTRATION 
MR. WILLIAM HOBEN, D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
PATR ICK T. BERGERSON - Michigan City, Ind. 
TOO E. BRINING - - - Dayton, 0. 
JO HN A. BROGAN - - - - - Dayton, 0. 
CHARLES D. BRYAN - - - - Cincinnati, 0 . 
PATRICK J. COLEMAN Union, Ky. 
THOMAS A. CUTTER - - - - Cleveland, 0 . 
ARNOLD S. DUMO NT, JR. - - East Is lip, N. Y. 
tRAYMOND V. FRANKOSKI - - - Arnold, Pa. 
GEORGE J . GARASCIA - - - - Detroit, Mich. 
RICHARD E. HUGHES Dayton, 0 . 
SYLVESTER T. HUGHES - Pittsburgh, Pa. 
BURTON KAPLAN Dayton, 0. 
KEN NETH F. KARL - - - - Glendale, N. Y. 
LAWRENCE J . KELLY Pittsburgh, Pa. 
RICHARD W. KNA PKE - Ft. Recovery, 0 . 
LAWRENCE S. KOWAL, JR. - Poughkeepsie, N. Y. 
SAMUEL C. LEHMANN - - - - - Dayton, 0 . 
JAMES E. LIPETSKA - - - - South Bend, Ind. 
FRANCIS R. McKINLEY, JR. - - Pittsburgh, Pa. 
tPATRI.CK H. MATHEWS - - - Syracuse, N. Y. 
JAMES F. MINOGUE - - Queens Village, N. Y. 
RICHARD L. OPALEK - - - - - Cleveland, 0. 
HARRY R. PAPE - - Norwood, Pa. 
JOHN GLEN POWERS - - - Dayton, 0 . 
tJOSEPH S. ROSE, JR. - Dayton, 0. 
THOMAS E. SPRALEY - - - - - Dayton, 0 . 
tMICHAEL A. TONER - Lakewood, 0. 
JOHN F. VOLK - - - - - Dayton, 0 . 
WILLIAM L. WHARTON - - Dayton, 0 . 
RAYMOND J . WIEBELHAUS - - Detroit, Mich. 
:Jo .M 
t In Absentia 
< I 
( 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. LOUIS J. FAERBER, S.M., D EAN 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION .25 f'1 
WILLIAM G. ALBERTH - Pittsburgh, Pa. 
GARNET M. ALLEN - Dayton, 0. 
tBARBARA NICELY BAYUS - Maxwell AFB, Ala. 
tLOUIS F. BECKE~R - - - - - Florence, Ky. 
tLOIS A • ..J!!L M, - - - - Dayton, 0 . 
SR. MIRIAM PATRI RESFORD, 
C.PP.S. - - - - - - - - Dayton, 0 . 
GLENNA M. BOWER - New Carlisle, 0. 
tCYNTHIA BROOKS - - - - - Fairborn, 0. 
JOHN E. BURKE, JR. - - - - Bellbrook, 0 . 
MARY B. CAMPANELLE - - - - Dayton, 0. 
tSR. M. LUCILLE CHOW, O.S.F. - - - Hawaii 
JOAN M. CHUDD - - - - - Cleveland, 0. 
MARJORIA C. CLINE - - - - Centerville, 0. 
tSR. SUSAN MARIE CONSTANTINE, 
S.N.D. - - - - - - - - - Dayton, 0 . 
tSR. M. JUDITH CORDONNIER, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. M. RACHELLE CORDONNIER, 
C.PP.S. - - - - - - - - - Dayton, 0. 
tCAROLE K. COVAULT - - - - Greenville, 0 . 
SR. M. JOYCE COZART, C.PP.S. - Dayton, 0. 
JUA NITA J. CUNNINGHAM Brookville, 0. 
tDAVID A. DAHM, S.M. - Dayton, 0. 
ANNETTE l. DIX - - - - - - Dayton, 0 . 
MARY A. EVANS - - - - - Cincinnati, 0. 
THEODORE E. FOLDY Ft. Mitchell, Ky. 
CHARL YNN FRYE - - - - - Washington, Ind. 
RUTHENA SMITH FUGATE Fairborn, 0 . 
ROSE M. GARRITY - - - - Springfie ld, 0 . 
DAVID A. GRANSON Dayton, 0 . 
BEVERLY GREENE - - - - Sidney, 0. 
tWILLIAM GREVE, S.M. - - - - - Dayton, 0. 
MARY L. HAMANT - - - - Dayton, 0 . 
JAMES R. HAMM, S.M. - - - - Cleveland, 0 . 
cum laude 
ALVERNIA D. HARMON - - - - Dayton, 0 . 
tRICHARD H. HARTZ, S.M. - - - - Dayton, 0. 
tJAMES R. HOENIGMAN, S.M. - - - Dayton, 0 . 
SR. M. VINCENT LOUISE HOFFMANN, 
C.PP.S. - - - - - - - - Dayton, 0 . 
SR. M. RITA CHARLES HOORMAN, 
C.PP.S. - - - - - - - - Dayton, 0. 
SR . ... TIIER IPlE M~L JOYCE, 
S.N.D. ">1~- - - - - - Dayton, 0. 
RO BERTA M. KLOSTERMAN - - - Dayton, 0. 
~t:.O'R"AI(R11:ME , .PP.S. - - Dayton, 0. 
\K~~ .N~~misburg, 0. 
SARA l. KUNTZ - - - - - - Dayton, 0 . 
SR. M. ANN CATHERI NE LEHMKUHL, 
C.PP.S. - - - - - - - - Dayton, 0 . 
ElLA M. LOVING - - - - - - Dayton, 0. 
GLADYS A. MADER - - - - - Dayton, 0. 
SR. M. ADRIENNE MANGEN, C.PP.S. - Dayton , 0. 
cum laude 
THOMAS J . MATClYNSKI - - - ~Dayton, 0 . 
CAROLYN F. MILLER - - - New Carlisle, 0 . 
tJANET C. MILLER - - - - - Madison, Wise. 
NANCY BROWNELL MILLER Dayton, 0. 
WALTER R. MILLER Celina, 0 . 
VERA V. O'GROSKY - - - - - Dayton, 0 . 
RUSSELL J . O'NEILL, S.M. - - Dayton, 0. 
CARL W. OWENS - - - - Dayton, 0. 
DONNA SOMERS PEIFFER - - - Arcanum, 0. 
JUDITH A. RAMSEY - - - - - Dayton, 0 . 
SR. MARIE RICHARD RAUSCH, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
cum laude 
PATRICIA A. RILEY - - - - - Springfie ld, 0 . 
LANA E. ROCOVITZ - - Long Beach, &%alif. 
«$A \\=411'N& RQE1 ~ ~~~ , ~ 
ELAINE K. RUDZINS KI - - - - - Dayton, 0. 
GRETCHEN M. SADLIER - - - Springfie ld, 0 . 
cum laude 
JOSEPH A. SCHINDLER - - Upper Sandusky, 0 . 
ROBERT J. SCHIRACK - - - - - Dayton, 0 . 
SR. M. DONALD SCHMITMEYER, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. RONALD MARIE SCHRADER, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. M. JULEEN SCHROEDER, C.PP.S. Dayton, 0 . 
JOANNE SENGL - - - - - Centervi lle, 0. 
DUANE E. SHIELDS - - - - Greenvi lle, 0 . 
ROBERT E. SODDERS - - - - Arcanum, 0 . 
BILLIE J. STACY Fairborn, 0 . 
SR. MARGARET MARY STALLO, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
BARBARA A. STOCK Cincinnat i, 0 . 
MELVYN l. STOCKTON - - - - Dayton, 0 . 
PATRICIA A. STRAUSBAUGH- New Washington, 0 . 
PATRICIA A. SWEENEY - - - - - Dayton, 0 . 
DANIEL M. TOMICA - - - - Bradford, Pa. 
BRENDA J. V•nKIRK - - - - West Milton, 0 . 
JUDITH A. VanKIRK - - - - West Mi lton, 0 . 
tPAUL F. VIESON, S.M. - - - - Dayton , 0 . 
SHIRLEY A. WATSON - - - - Springfie ld, 0. 
WILLIAM J. WESTERKAMP - - - Cincinnati , 0 . 
SUE A. WILLIS - - - - Dayton, 0 . 
EVELYN L. WREN - - - - - - Dayton, 0. 
THE DEGREE - BA CHELOR OF SCIENCE IN HOME E CONOMICS E DUCA TION 
MARILYN A. BAUER Belleville, Ill. BONNIE l. ODLE - - - - - - Dayton, 0 . 
t In Absentia 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
SHEILA M. PFLAUM - - - - - Dayton, 0 . / W 
THE SC H OOL OF E NGI NEE RI N G 
D R. MAURICE G RANEY, D EAN 
THE DEGREE - BA CHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
tTHOMAS L. ANDREWS, II - - All ison Park, Pa. 
KENNETH J. GRAY - - - - - Cleveland, 0. 
BERNARD R. KRASICKI - - - Pittsburgh, Pa. 
DONALD J. MONTER - - -
NAIHUBHA I MITHABHA I PATEL 
WALTER V. J. PO REMBSKI 
THE DEGREE- BACHELOR OF CIV IL E N GINEERIN G 
JOSEPH F. SERVA ITES - - - - Dayton, 0 . ) /'1 
- Louisville, 0. 
- Bombay, India 
Chicago, Ill. 
THE DEGREE - BACHE LOR OF E LECTRICAL ENGINEERING _5 jYJ 
CHARLES J. ARNETT - - - - - Union, 0 . 
JERRY F. MEDLEY - - - - Vine Grove, Ky. 
tWILLIAM D. MOONEY - - - - Dayton, 0. 
JOSEP H D. ROSENLIEB Dayton, 0. 
DANIEL H. RUSSELL - - - - - Dayton, 0 . 
THE DEGREE- BACHELOR OF ME CHANICAL ENGINEERING 
ROBERT J. ANDERSON 
tRICHARD J. FOLEY -
t In Absent ia 
- - Pittsburgh, Pa. tJOHN H. GRUSS 
Valley Stream, N. Y. t JOHN J. LEAHY 
- - Tiffin, 0. 
- - Levittown, N. Y. 
I . I 
. ' 
. ' 
THE GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
VERY REV. JOHN A. E LBERT, S.M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF ARTS 
PRISCILLA JONES STEEDLY - - - Dayton, 0 . j w' 
THE SCHOOL OF BUSIN E SS AD MINISTRATION 
MR. WILLIAM HOBEN, DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF BUSIN ESS ADMINISTRATION 
JAMES E. BAUER - - - - - Fairborn, 0 . LEROY H. HOPPER - - - - - Dayton, 0. 
THE SC H OOL OF E D UCATION 
DR. Lours J. FAERBER, S.M., DEAN 
THE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION S ;VJ - (, W 
tGERTRUDE H. CHASENS - - - - Dayton, 0 . 
REV. TANIOS GEMAYEL - - - Beirut, Lebanon 
SR. FRANCIS GRAHAM, S.N.D. Dayton, 0 . 
FLOYD HERSHBERGER - - - - El khart, Ind. 
SR. M. RAPHAEL HOBEN, S.N .D. Dayton, 0. 
JAMES C. JOHNSON - - - - - Dayton, 0 . 
t In Absentia 
ALICE MILLAR LEAHY - - - - - Dayton, 0 . 
JOHN D. NEALON - - - - - Dayton, 0 . 
SR. M. CAMILLA ORDNER, C.D.P. - Altoona, Pa. 
MARIAM W. SCHAEFER Dayton, 0 . 
RONALD L. WILSON - - - - - Dayton, 0 . 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
*THOMAS l. ANDREWS, II , Second Lieutenant, Chemical Corps , 
*RAYMOND V. FRAN KOSKI, Second Lieutenant, Adjutant Generals Corps 
SYLVESTER T. HUGHES, Second Lieutenant, Artillery 
*LAWRENCE S. KOWAL, Second lieutenant, Transportation Corps 
DENNIS C. LARSEN, Second Lieutenant, Infantry 
FRANCIS R. McKINLEY, Second Lieutenant, Artillery 
J AMES F. MINOGUE, Second Lieutenant, Artillery 
HARRY R. PAPE, Second lieutenant, Signal Corps 
*JOSEPH S. ROSE, JR., Second Lieutenant, Infantry 
*DAVID F. SCHRAGE, Second Lieutenant, Adjutant General's Corps 
RONALD G. SIKERICA, Second Lieutenant, Adjutant General 's Corps 
* Ind icates Distinguished Military Gradu ates 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them 
derive from some form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty In the 
Middle Ages. In Europe, each institution seems to have its own variant of costume, but in 
America academic costume follows a uniform code drawn up by a special commission in 1895. 
The code has three mai n parts; that is, it deals with caps, gowns and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of 
Renaissance churchmen. It is always black and may be of an appropriate material except 
that velvet is reserved for doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, 
it may be black fo r any degree. Second, it may be the color of the faculty in which ~the 
degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread is reserved to doctors and 
governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded, the tassel is 
switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns, which according to the code are all black, are of three kinds. The bachelor's 
gown is a rel atively simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its 
distinguishng characteristic is the long poin ted sleeves. Master's gowns are set apart by a 
peculiar arrangement of the long sleeves whereby the arms emerge from the sleeves 
through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around the knee 
of the weare r in a square end into whicl-t a semi-circle is cut. In 1960, however, the gown 
was modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown 
was made to close . The doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels 
down the front and around the neck as well a$ by three bars of the same material on the 
bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns and unlike them may be 
ornamented in color. Both the panelling and the sleeve bars may show the faculty in which 
the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was 
g iven, and the institution which awarded it. The level of the degree is shown by the 
size of the hood, the width! of the velvet trimming, and in the case of the doctor, by the 
shape. The bachelor's, the master's, and doctor's hoods are three feet, three and one-half 
feet, and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two, three 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more 
comfortable fit, it is allowed to narrow on the neck band. This same trimming identifies the 
faculty in which the degree was awarded. For each faculty there is a corresponding color 
so a glance at the trimming is all that is needed to iden:ify the faculty. The institution' 
which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods are lined with 
cardina l red sil k crossed by a Columbia Bl ue chevron. 
The color of the faculty referred to above ind icates the field in which the degree was 
ta ken. The colors seen most often in a Dayton procession, with the fields they represent, are: 
White Arts, Letters, Humanities 
Drab Commerce, Accountancy, Business 
light Blue Education 
Orange Engineering 
Brown Fine Arts 
Purple Law 
Lemon Library Science 
Pink Music 
Apricot Nursing 
Dark Blue Philosophy 
Sage Green Physical Education 
Golden Yellow Science 
Scarlet Theology 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy ma,rt and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidel,ity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
